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Opintotukimenot kasvoivat reippaasti vuosiin
Kuvio 1. Opintotukimenot 1985–2009 (vuoden 2009 rahana)
Opintotukimenot kasvoivat 13,4 % vuonna 2009. Kasvun aiheutti 
opintorahaan elokuun alusta 2008 tehty korotus. Edellisen kerran 
opintotuen reaalimenot kasvoivat vuonna 2001. Tuolloin kasvuun 
vaikutti asumislisiin tehdyt muutokset, jolloin mm. suuri osa 
opiskelijoista siirtyi opintotuen asumislisän piiriin. Kuvio 1.
Vuonna 2009 opintotukimenot olivat yhteensä 796 miljoonaa 
euroa, joista opintorahoina maksettiin 504 miljoonaa ja asumis-
lisinä 267 miljoonaa. Opintolainan korkoavustusta maksettiin 
vähätuloisuuden perusteella 1,3 miljoonaa euroa ja korkeakoulu-
opiskelijoiden ruokailua tuettiin 25 miljoonalla eurolla. Pankeille 
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Lukiossa opiskelevien tuensaajien määrä 
nousi aiemmalle tasolle 
Opintotuessa nostettiin vanhempien tulorajoja 30 %:lla mar-
raskuusta 2007 lähtien. Tämä korotus on nostanut lukiossa 
opiskelevien opintotuen saajien määrän lähes sille tasolle, jolla 
se oli 2000-luvun alussa. Tätä kasvua osoittaa se, että lukiossa 
opiskelevien opintotuen saajien määrä kasvoi 23 % lukuvuodesta 
2006/07 lukuvuoteen 2008/09. Viimeksi mainittuna lukuvuonna 
opintotukea sai 29 100 lukiolaista. Kuvio 2.
Kuvio 2. Opintotuen saajat oppilaitosasteen mukaan lukuvuosina 2000/01–
2008/09 (2000/01=100)
Opintotukea maksettiin lukuvuonna 2008/09 kaikkiaan 290 900 
opiskelijalle, mikä oli 1,7 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. 
Yliopisto-opiskelijoista opintotukea sai 81 900, ammattikorkea-
koululaisista 82 500, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 
87 800 ja mainituista lukiolaisista 29 100 henkilöä. Ulkomaisissa 
oppilaitoksissa tutkintoa suoritti 4 500 opintotuen saajaa. Suo-
situimmat opiskelumaat ovat edelleen Britannia (1 450), Ruotsi 
(840) ja Viro (470).  
Opintorahaa sai 285 900 ja asumislisää 185 000 henkilöä. 
Opintolainan myönteisen valtiontakauspäätöksen sai 107 700 
henkilöä. 
Opintovelkaa on yhä harvemmalla
Vuonna 2009 opintolainaa oli 286 000 henkilöllä eli saman verran 
kuin edellisvuonna. 1990-luvun alusta, jolloin opintolainaa oli 
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neljänneksellä (kuvio 3). Opintolainaa nosti pankista vuonna 
2008 (heinä-joulukuussa) 81 300 opiskelijaa Opintovelallisten 
keskimääräinen lainamäärä oli 4 700 euroa. 
Vuoden 2009 lopussa valtion takaama opintolainakanta oli 1,3 
miljardia euroa. Reaalinen opintolainakanta on supistunut puoleen 
1990-luvun alusta nykypäivään. Opintolainojen takausvastuusaa-
tavat olivat 174 miljoonaa euroa, mikä oli 1,6 % enemmän kuin 
edellisvuonna. Takausvastuusaatavia perittiin takaisin 22,5 
miljoonaa euroa.
Kuvio 3. Opintovelallisten lukumäärä 1995–2009
Hakemukset käsiteltiin keskimäärin 13 
päivässä
Opintotukiratkaisuja tehtiin kaikkiaan 430 500, joista Kelan 
toimistot ratkaisivat 222 000, Kelan opintotukikeskus 86 100 ja 
yliopistojen opintotukilautakunnat 122 400. Korkoavustusratkai-
suja tehtiin 10 500.
Opintotukihakemukset käsiteltiin 13 päivässä (keskiarvo), mikä 
tarkoitti, että käsittely piteni päivällä vuodesta 2008. Sujuvimmin 
hakemukset käsiteltiin toimistoissa (11 pv) ja opintotukilau-
takunnissa (13 päivää). Opintotukikeskuksessa hakemusten 
läpimenoaika oli 15 päivää.
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